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	Penelitian yang berjudul â€œPenerapan Metode eksperimen pada Pembelajaran Tumbuhan Hijau di Kelas V SDN 41 Banda
Acehâ€™â€™ yang mengangkat masalah bagaimana menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran IPA
khususnya materi tumbuhan hijau yang masih terdapat kendala antara lain, kesulitan siswa dalam memahami materi tumbuhan
hijau, siswa kurang memperhatikan penjelasan guru, kurangnya keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan, proses
pembelajaran IPA yang cenderung masih berpusat pada guru sehingga pemahaman siswa tentang materi yang diajarkan tidak sesuai
dengan yang diharapkan, Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata ketuntasan yang diperoleh, kurang dari 65 yaitu 58 sampai 60,
masih dibawah KKM yang ditetapkan sekolah yaitu 65 dan diharuskan mengikuti remedial (mengulang). dalam proses
pembelajaran sering kali terjadi bahwa guru mengalami kesulitan untuk menyampaikan suatu materi pelajaran kepada siswa
sehingga terkesan pelajaran tersebut membosankan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan metode
pembelajaran eksperimen dapat mencapai ketuntasan belajar siswa pada materi tumbuhan hijau? tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui tingkat pencapaian ketuntasan belajar siswa pada materi Tumbuhan hijau di kelas V SDN 41 Banda Aceh melalui
penerapan metode eksperimen. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu dan pendekatan penelitian ini adalah
pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas V, sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas V dengan
jumlah siswa 13 orang yang terdiri atas 5 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan. Data dikumpulkan dengan tes kemudian dianalisis
dengan menggunakan statistik uji-t. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata yang diperoleh siswa yaitu 86,08. Kriteria Ketuntasan
Minimal (KKM) pada mata pelajaran IPA yaitu 65, jadi  86 > 65. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan metode eksperimen pada pembelajaran tumbuhan hijau dapat mencapai 
ketuntasan hasil belajar.
